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๓ค๔ค tยภค ן ?א ค๔เlเ ภเ ๓?ןค אค ยوย๓ย ๓кย๒ฬค, ยtคtค, ภค ย๓ยђเ๓ย. ภเ ๓ค๔ค ค๓๒คא? ๒ค๔? ภเ 
๓ยђเ๓ย lє?. שเtค שאค ภ๔คภเ שאค รเlคђค ภ๔คภเ  אค ๓เקคкค  אค รєгเкคlเ ๓?ןค שเ๓єкยฬค שאค 
кคฬคเ๔ค tคภوย เ94ธ, ภค ยק?tєzคןเ ๓кย๒ฬค ฬค ๓คเรђค ภค ยђคгเ๒เŦย. שเtค ђเשเ שเ๓єςђยк
ยค เ๔ค๔เ кย๒ฬค кคtเкค ђคlเ ภאเภوเ ภค שเ๓єקเوคภฬค кฬค ภوย שย, ๓คгค кฬค ๓คгค ภค ยк
คtเlเ ๓кย๒ฬค. ฬคкคtเ ђยย, ๓ยยภ๔? ฬค кเк?l?ภเ ย๓єкยฬค ยкเ ק?г?๓?кค, ๓ςђคкคt? ค๓๒ค? 
ђคยןคŦคภאฬค кเlค ฬคкคtเ кฬค ค๓คภเ. tย๓є?ภค קเค ๓وคฬคภאเк? ฬค кเเtเкค๔เ ภ๔คภเ אค 
๓คtคเŦค, ค๓๒ค א ?א  ค๓єtคภوยlเฬค ภค ๓เz?z? кคlเ אค кเןєรђเ אค ภ๔คภเ ภค ђคгคкคtเ zค кยקเภوค 
๓คгค кฬค ๓คгค. 
















๓ค๔ค tยภค ן ?א ค๔เlเ ภเ ๓?ןค אค ยوย๓ย ๓кย๒ฬค, ยtคtค, ภค ย๓ยђเ๓ย. ภเ ๓ค๔ค ค๓๒คא? ๒ค๔? ภเ 
๓ยђเ๓ย lє?. שเtค שאค ภ๔คภเ שאค รเlคђค ภ๔คภเ  אค ๓เקคкค  אค รєгเкคlเ ๓?ןค שเ๓єкยฬค שאค 
кคฬคเ๔ค tคภوย เ94ธ, ภค ยק?tєzคןเ ๓кย๒ฬค ฬค ๓คเรђค ภค ยђคгเ๒เŦย. שเtค ђเשเ שเ๓єςђยк
ยค เ๔ค๔เ кย๒ฬค кคtเкค ђคlเ ภאเภوเ ภค שเ๓єקเوคภฬค кฬค ภوย שย, ๓คгค кฬค ๓คгค ภค ยк
คtเlเ ๓кย๒ฬค. ฬคкคtเ ђยย, ๓ยยภ๔? ฬค кเк?l?ภเ ย๓єкยฬค ยкเ ק?г?๓?кค, ๓ςђคкคt? ค๓๒ค? 
ђคยןคŦคภאฬค кเlค ฬคкคtเ кฬค ค๓คภเ. tย๓є?ภค קเค ๓وคฬคภאเк? ฬค кเเtเкค๔เ ภ๔คภเ אค 
๓คtคเŦค, ค๓๒ค א ?א  ค๓єtคภوยlเฬค ภค ๓เz?z? кคlเ אค кเןєรђเ אค ภ๔คภเ ภค ђคгคкคtเ zค кยקเภوค 
๓คгค кฬค ๓คгค. 
 ภเ?وรђเ lค кเ?ן คשא เк?รเש เ ฬคןเlเคوฬ?кฬค ภค ยเภ?שאเlเש ?ฬ?אฬ? кฬค ฬ?ภ?אค ฬ?ภשא เtคש
ђย ןยlเкคภค кค๓ค שเtค שאค кเ๓คtคเŦค שเรเ שא ?שא ค кเ๓คtคเŦค. ' คเภค ђเเ אค ๓z?z? ฬค รเlคђค 
ђยŦคภאเкค ๓คгค ภאเภوเ ภค ђยฬครเlเรђค ๓ครฬคlค кค๔ђคค אค ฬครเฬครเ кฬค ๓คฬคкเlเ ฬค 
кเ๓คtคเŦค. ยק?? ฬค кเŦยภوย ђเкเ ย๓?t?ภوฬค ภค ๓คtย๓เzเ  אค รђ?гเค אค кเ๓คtคเŦค אค 
кเ๒เภค๔ค๓ย кคtเкค ђคlเ кค๓ค ђเz?, ภค ђคเ?ภ א?รђเ ยђคlคlเ ฬค ยรђเгเкเ ฬค кเو?ภเ кคtเкค 
ฬ? เภค?אฬ? кฬค ฬ?ภ?אค ฬ?ภא  ?ฬ?. кคtเкค ๓เz?z?אฬ? кฬค ฬ?ภ?א ค ฬ?ภשא เtคש ן?א ย๓ยเรђค 
ยเภوเlเคןเ ฬค кเو?ภเ, קคภ๔? ๓คгค ςђคςђ? ђยкย๒คlเคภค ןยย  אค ยкฬ?lเ คย tคŦรเгเ אค?. кค๓ค 
๓คt?к??, ภคкคlค ђเเ เภคt?و?๓?ค ๓คฬคz? Ŧยlคภเ אค кฬ?lเ, ๓คฬคz? ค๓๒คא? ยรђคђเ๔เ ђคยฬ?zเ 
кยt?l?ฬค кเlค ฬคкคtเ. 
кยภค ๓เשยtคภ? אค  ןค๓เเ เภคא?tยzยภوยкค. ђคเ?קยкเкเ кคtเкค ๓ฬเภوเlเคภ? ฬค ฬคภค๔ค๓ย. 
ฬคlคкเภเ, ђเเ ђคเ๓คคภเรђเ кยฬค кเlค ยђยรเคภ? ฬค кเןค๓เเ ђยฬค รђเ๔ค кค๒เรค คย ђคtค ร?ђ?๓ย. 
 รคฬค ςђค ?وรђฬค ภค кเฬคภ?אเ ฬค รђเ๔ค ยtค?ภوเค ђคเ๓คคภเรђเ кยฬค кเlค ยђยรเคภ? ฬค ๓รเภק
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ςђยкเ ภค שยгยوย. ๓เ و?و ?г? เภคt?Ŧคยtเคภค кยlเภوคภค ภค ครเlเ אค?, ๓ย๔ค, ภןเค אค ยtคtยzเ, 
๓คt?к??, ภค คtђคгเ. кยเ๒ยкค кฬค ๓เz?z? ๓คคlย๓ אค кเ ןค๓เเ, שเtค, ภค ๓ค קค๓๒คภ?, ๒ค๔คlค 
ค๓เเ, ภ๔เ? ๓ฬ?l?к?? ฬค ย๓คкเภเ. เภคђยรย кยt?кןค кเא ค ๓เz?z? кคtเкค ๓คเรђคא ค кคzเא
ย๒คlเคภค кคtเ אค שเкยภ๔เ שאค ฬคtย, รเ? кคtเ  אค ฬคtย ฬคภค?Ŧคภאค  ק?к? אค? คย ภ๔คภเ אค שเ
кยภ๔เ ๓คคlย๓. ๓ฬเรђ?ฬ?, tยภคןคlเ zคเ๔เ ภค ๓เz?z? ค๓๒ค א? кยlคzเ๓เรђค ภค שยгยوย 
кยภคฬ?z?кคภค คย кยt?к?l?z?кค, ๒ค๔คlค אค zเl? ค๓๒คz? кยlคzเ๓เรђฬค ภค שยгยوย ђคzเฬ?zเ 
кยt?к?ค. 
tย ภเ ๓เ?א  ยยן  ?t?א و?و ?г? אค кเןค๓เเ. ฬค? ภเ ครเlเ кคtเкค ยђยรเคภ? ฬค кเ๒เภค๔ค๓ย. lคкเภเ ђเเ 
ђคเ๓คคภเรђเ кฬค๓๒ค кเlค ยђยรเคภ? ฬค кเןค๓เเ ยภคקเภوคภค кค๒เรค คย ђคtค ร?ђ?๓ย ฬคкคtเ 
ฬ?t?. ฬคlค ђคเ๓คคภเรђเ кยฬค кเlค ยђยรเคภ? ฬค кเ๓รเภوเ ยภค?кเภzคภค ยtค?ภ א?รђฬค кฬค 
кเฬคภو? รคฬค ภค คเภค אค ยђครค๓ค คย  שยгยوย. ๓เ و?و ?г? เภคt?Ŧคยtเคภค кคtเкค ๓เรเภوเ אค?, 
๓ย๔ค ฬค?, ђคlเ אค? אค ๓คкคzเ, ๓คt?к?? אค?, ภค ๓คt?к?? אคк?. кเtค๒ย ђเкเ ภเ ןยย אค t?Ŧคยtเ 
кค๓ค ђเz?. l?ภو? lค ฬครเฬครเ ภเ ןยย  אค ยкยzคןเ ฬค ๓เz?z? ๓คคlย๓ אค кเ ןค๓เเ, אค ๓คקเوคภ? ภค 
๓ค קค๓๒คภ?, ๒ค๔คlค אค ןยкย๓ย lค ๓เz?z? кคtเкค ๓คเรђค  אค кเןค๓เเ. เภคђยรย ยو?๓שเ кคtเ אค 
 .?คא  ?к?ק คאค ฬคtย ฬคภค?Ŧคภא เкยภ๔เ ๓คคlย๓ คย кคtเש คא ค ฬคtย, ภค รเ? ภ๔คภเשא เкยภ๔เש
๓ฬเรђ?ฬ?, tยภค ןคlเ รคภค ๓คקค๓๒คภ? ค๓๒คא? кยlคzเ๓เкค ภค שยгยوย кยภคฬ?z?кคภค คย 
เภคฬ?z?кคภค, кยlเк? zเl? ค๓๒คz? zเ๓?๔ђเ๒เtเฬค รคภค кฬค๓๒ค кยlคzเ๓เรђฬค ภค  שยгยوย 
ђคzเŦคภאเкเ. 
кยภค ๓ค?ภเ ๓?ภوเ אค ๓รђเкค๓คภ? ฬค ภค๔ђคгเค ภค ยђคlคlเ ฬค кเђเรt?гเค ฬค ภค๔ђคгเค  אค 
๓คгץเรt-l?ภเภเรt אค ย๒?๒?гย; שเ๔?к?z? שเςђคςђ? שเtคt?รђค ђคקค. кฬคภzค, ђคtค เкเฬค ๓tย 
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คภو?кย๒คlเ ยђยรเคภ? кคtเ אค ย๒?קคгเ ภค ย๒?๒?гย, ยђยรเคภ? ฬค кเภค๔ђคгเค кคtเ אค 
ย๒?๒?гย ภค שเtค, ђครฬค שเtค שאค кคtเ, ђคย ןคฬคђเ кย?ภ א?รђฬค кฬค кยรค๔เкเรђค. 
เภคฬ?z?кคภค קเค кยฬค ยקคภยzเ ฬค кเ๒?๒?гย, ђครฬค кคtเкค ?ภzเ אค ๓קคкค ฬคzเ ฬค кเк
?l?ภเ, ђยקยภوยzค ยฬ?z?кคภ? ฬค שเtค кยย кฬค кยو?ยzค ยรђเภ๔คภเ ๓кย๒ฬค ฬค ภوยשย кยt?кค 
๓รเภوเ ฬค ๓Ŧย๓? кฬ?ภ๔ค ק?๓๒?z?ภเ, ค๓๒ค ק? ๓ครเlคђเ אค? ๓ยђเ๓ย ђคאคภค ยฬ?z?кคภ? ฬค 
кยو?ภوคภค ภค ค๓๒คק? รยlยђเรђ? zค ๓ค?l?ฬคภ? zเภคฬ?z?кคภค zคเ๔เ. кคยtรкא คlเק?ภ๔?к?zค 
кยฬค ยรђเภ๔คภเ ฬค кเ๒?๒?гย ยtครค๒ค๒เรђค "ย๒?๒?гย ๓кย๒ฬค," ยรђเгเкเคภ? кคtเ אค 
๓คןเ๓๒? אค кเ๒?קคгเ кฬค ยภ א?ภאคןเ ฬค קค๓? ןค ฬค ק?๓๒?z?ภเ. קเlเ, кฬค кเฬคภو? ςђค кเן?รђเ, 
เкเฬค tยภคςђยкยlเค ยђยรเคภ? ๓ค๔ђย๒ยtเ кคtเ אค ๓เŦย๓? אค кเรเครค  אค кเ๔?๓?кгครเค אค ђย
гเค ภค ๓เŦย๓? אค ยςђย๓เ ฬค кเ๒?קคгเ, ภค๔ђคгเค אค ๓คгץเรt-l?ภเภเรt เภคŦคภאค ยtค๒เг
เ ๓๒เlเ ค๓๒ค? ยภคקเภوคภค ๓? ןค кฬค ๓? ןค ภค ยђยรเคภ? ฬค кเן?รђเ кคtเ אค ๔?๓?кгครเค ђยгเค 
ภค שเtค. שเtค שเlเשא?tค๒เгเฬค кคtเ אค ๓คןเ๓๒? אค кเ๒?קคгเ ђยгเค ђคאคкยฬค  אค кคฬคเ๔ค, 
ภค ๓คןเ๓๒?  אค кเ๒?קคгเ ђคאคןคฬคђเ кยкค๒เlเฬค ภค שเtค คย ยฬ?z?кคภ? ๓кย๒ฬค ฬค 
кยคภzเรђค שเtค кยlเк? ๓คןเ๓๒? ๓?ภوเภ? кคtเкค ๓Ŧย๓? ฬค кเ๓คtคเŦค. 
кฬค ยקคภ๔? ๓ฬเภوเภ?, ฬคคภوคlเzเ ฬ?ภوเ ฬคภคร?๓ค кยฬค ๓เz?z? ђยt?кคภค ภค кยt?кย๒คlเคภค 
кฬค ๓ครเlคђเ ภค кฬค๓๒ค שאค๓ค кฬค ย ןย๓lค שเภคןยค кยt?кยlเภوคภค ђยк? (๓ค๔เร?ภ, เ937). 
ฬคlคкเภเ, ђคtค ฬคtย ฬคภค?ค๓เภเ кยฬค ยђยรเคภ? ฬค кเ๓รเภوเ ฬค ๓เz?z? ยภครค๒ค๒เรђค ยŦค
ђค๓ย ฬคภคฬ?zค кยร?๓ค кฬค๓๒ค ฬคtย ฬคкคtเ ๓ฬเภوเภ? ฬคภคค๓เภเ кฬค ยฬ?ภو? кยฬค ђคк
ยภค ๓z?z?. кคtเкค שเรค кค๓ค ђเשא? ฬคภคฬ?zค кยร?๓ค ןยย אค "ยŦคђค๓ย ฬค ยฬ?ภو?" คย кยร
ђtคкเ кฬค๓๒ค ฬคtย ฬคภค๔คภوคภאฬค ภค кย๔คภوคภאฬค. ฬคtย кค๓ค ђค? ฬคภคฬ?zค 
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кย?ภ๔?l?ค кยร?๓ค кฬค๓๒ค ย?ภو?zเ ภค รђเгเкค ภเ ๓ยђเ๓ย เlเ кยฬคŦคภאค ฬครђเгเкเ 
ฬคภค?ฬ?zค кยןยค ยђยรเคภ? ฬค? ยภค?קเภوคภค. ๓คŦคภเкเ? אค שเ?ภو?zเ ђค? кคtเкค кยђ
ค๓ครเรђค ฬครђเгเкค ภค кยl?tค ๓ و?و ?г? кฬค ๓คt?к?? אคภคא?tคгคןเฬค, ђคtค ђเשא?, ๒ค๔? 
เภคt?و?๓?ค ยรคђเђเ ฬค שเ?ภو?zเ кคtเкค кยtคŦรเгเ ђคlเ אค ๓คl?ภو?. 
ฬคtย кคtเкค ภςђเ z?t? zค кเ๔?๓?кгครเค ภค zเรเz? zค кเ๔?๓?кгครเค ๓คгค ภאเภوเ ђยฬค ภค รђ
คยкย ๓ฬคภz?ภเ ๓ฬค שเtค, เภوคฬค ๓รคค๔ค ђยย ยภคฬ?zค кย קยภوยค ђคгคкค เкเฬค שเtค 
 เ ๓к?ภ? ๓คคгยŦย кฬค гคเรןฬคوђคгเ๓ย. кคtเкค รเครค zค ค๓?гเкค ยยภوเtค?ภ๔?l?ค ภค кยש
ยภคкยค кเlค ๓คгค ๒คค๔ค אค ๓คtย๓เzเ אค ภوยשย, ๒เlค кยןคlเ ђ?кเ๓ค คย ๓คŦคภเкเ? אค ђคtยค 
ђเ א ?א ค кเן?รђเ. ๓Ŧคภ? ђยย ย๓??l?z?ฬค ภค tค๒เค אค ย๓๓ค אค кยzยภوยкค ๒?ภ๔?гค, гคเร, ภค 
ςђค๓ค, ภค ๓ฬเรђ?ฬ? ภค ђคlเ אค ยtคเŦค ฬค кเรครค. 
เภคฬ?zค кย?ภ?кคภค кยฬค אค ๒ยรคгค кย๔ђคภเ кยฬค ђเรเค ภค tค๒เค ђยt?Ŧคยtเคภค קค๓? ןค 
кฬค ภوยשย. ๓tย คภคฬ?zค кยtคгคןเค кฬค๓๒ค เкเฬค ςђค๓ค кเ๓?ןค кเภคtคкค кย๓๔ђยгย 
๓קเภzคภเ ฬคк?, เtคкยฬค; кฬค๓๒ค кค๔гเ ђค๓ย אค кเђ?๓к? אค кยย๓เzค ๓tย ๓ฬเภوเภ? 
เภคשא??ภو?z?кค, ภ๔เשא? ๓คtย๓เzเ אคк?  אค кยlคzเ๓เรђค кคtเкค кย?ภא?รђค ђค๓ย ђเא?. 
кเภאย๓? ςђคк?, שยгยوย кย๒ฬค кคฬคเ๔ค ђคzเןคtย๓เкค ๒เlค ђครเгค кย๒ฬค. tคŦคкคгเ 
кเ๔?و?, ђคtค ђเשא?, เภคקครฬค кยŦยภยค ย קยภوยŦย ฬค ๓คฬคz? кค๓ค ђคא?. кยภค ภאคкคtเ 
ค๓๒ค ק? ๓๓?ןค คย ฬ?t? ฬคภค?ђยรเкค кฬ?ภא? ๓z?z? ฬคภคђเรเ ยђครค๓ค ๓кคlเ lคкเภเ ђคฬคןค
гเ๒ย кย๓๔ђยгย ๓ฬ?ภzคк?. ฬคภคฬ?zค кยzยเlเฬค ภค ђ?Ŧย אค кยlคzเ๓เรђฬค คย кฬค เ๓คภเ 




кฬค ย קคภ๔? ๓ฬเภوเภ?, кคtเкค ђคlเ zเภوเภ?  ן?гคђค кย๒ฬค lเภคฬ?zค кยรค๒ค๒เรђฬค кฬค 
๓קเภzคภเ คlเא? ภค ยђครค๓ค кเ๔?و? คย ђคภค ยђครค๓ค ฬ?ฬ?t? ยภค?Ŧยคtคภค ภค שยгยوย. ђเเ 
เภคฬ?z?кคภค ฬคкคtเ  שเкยภ๔เ שเкย๒ฬค שเภคђยรเкค кคtเкค ๓z?z?; שยгยوย ђยŦคภאเкค 
кยקเtเค t?кภ?l?ןเค ภوย๓ย ภค кยภค ๓وคฬคภאเк? ๓кย๒ฬค ฬค кคzเ кคtเкค кย?ภ๔?รђค 
๓ค קค๓๒คภ? ภค ๓คtย๓เzเ אค שยгยوย. ๓คzเภوเгค кค๓ค ђคאค  אคภค?ภ?кคภค ฬคzเ кคtเкค שเtค 
 ?ค ฬคt?tשא  เtคש ค ครкคгเ ฬคא  เгเฬค. ђคtค кคtเןยย ђยคן คא  ๓ค๒?๓ย ?ק ค кเ๓คtคเŦค ค๓๒คשא
ฬคςђคภوค, ђคtค ђเשא?, "ςђยкเ אค ค๔ยเ, אค кเ๒เภคŦรเ ภค เรเ א ?א ค кเ๒เภค๔ค๓ย, ђคเкยฬค 
 เtค," ฬคคภ๔เรђเ ฬค ยtคŦเtเ ฬค ครкคгเ ฬค ค๓?гเкค кคtเкคש คא ค๓๒? кยย кคtเкค ๓?tเรђคן
 Ŧคค?אครเא  เןเ66). ๓คยค .ק ,เlเ ฬคlเђเtเ๓เรђค (รt?ยŦŦ?г, ?t คl., เ949ק คשא  ค кเ๔ยภเคשא เtคש
 ค кยςђยкเzค รคภค, lคкเภเ ςђยкเ кคlเ เภคฬ?zค кยฬค รค๒ค๒ยא คภคฬ?zค кย?ภ?кคภค кยฬคא
 .ฬค кเ๒เภคŦรเ ค๓๒คz? tยภคzเเtค ยкคtเlเא ย zเlเz?Ŧคภوยгยש คא
кเภค๔ђคгเค, ภค๔ђคгเค אค คzคz?lเ เภคt?و?๓?ค ภค๔ђคгเค אค кเкยภ๔เ / ภ א ?ן ค кเкยภ๔เ 
кคtเкค ร?รђ?l?ןเค. รเ๓๓?l, кคtเкค ๓คtเ๒ค๒ย  אค кเ๓Ŧย๓?  אค кฬคภzค אค ๓ค๔ค ђเא?, คlเร?๓ค 
кยฬค ๓z?z? ภค кเкยภ๔เ ςђค ภן? ђย?ภو?zค ๓รђเкค๓คภ? ภค ย ןย๓ยเรђค ןเ ฬค кเรเครค ฬค кเк
ยภ๔เ ђเςђ?, ภค ןย๓lค кฬค ยђยรเคภ? ฬค кเ๓คtคเŦค: "שเtค ภค ภן? ฬคкคtเ ๓ฬเภوเภ? ภ๔เ? ภคŦครเ 
ค ๓ฬเรђ? кฬค ร?гเкคlเ เlเא ן?א คค ยђครค๓ค ฬค ภ๔คภเ кยรђเภ๔ค ђคאค ๓ค?l?ฬคภ?, คย 
ค รเ๓๓?l. คภคร?๓ค кยฬค ๓รא  เوค ๔ђคђเгเ. " ς?ร?г คlเ๒ค๔เlเรђค ๓ค?ภเ ๓?ภןยภשкย ?שא?เภوเภש
ђเкค๓คภ? ฬค кเкยภ๔เ ђเςђ? ยtค?ภو?zฬค tย เкเฬค tคאคгเ кยภค кเฬคภو? кเ๔?و? ςђค ๓รђเк
ค๓คภ? ฬค ภ๔คภเ ภค เкเฬค tย เภคوยภ๔ยlเฬค кยฬค tเรђเ? lค ภן? lเภคђคtคгเรђค кเкยภ๔เ кฬค 
ยןย๓lค ภค รเ? ร?ђ?๓ย אคк? tย. שเภوเภ?שא?, ๓z?z? ฬค ภן? ยtครค๒ค๒เรђค ๓z?z? ฬค ภ๔คภเ ภค 
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ยt?ภوคภ? ๒ค๔คlค אค ๓รђเкค๓คภ?. ς?ร?г ภเ ๓ค๓lคкค เlเא?tคןฬค รคภค ןยย אค ภค๔ђคгเค אค 
кเкยภ๔เ / ภ א ?ן ค кเкยภ๔เ, lคкเภเ รเŦค ђเเ ๓ยђเ๓ย ђคเtค๓๒ยlเкเ кเlค ฬคкคtเ. 
кฬค кเŦยקเ, ยรคŦเ ฬค ๓z?z? ђยt?و?๓?ค ร?tเ ภzเ๓ค אค ยђยรเคภ? кคtเ  אค ฬคђยรเкค кคtเкค 
๓z?z?. เภคt?و?๓?ค קเค кเฬคภو? ค๓๒คςђ? รยคlค lเภคl?๒เรђคภเฬค lเภคฬ?zค кยوคฬคภאฬค кยฬค 
๓ครฬคlค ๓ค๔?و?. รเŦค ђเzเ zค ๓คקค๓๒คภ? кฬค ร?ђ?๓ย ђยt?و?๓?ค ภןเค ค๓๒คא? ฬคђยรเкค 
кฬ?ภא? ๓z?z? ฬคภคย?ภค - ภเ кฬค кเฬคภ و ?و คภเ เ๓?t?ภوฬค ภค ๓ครเlคђเ אค кคฬคเ๔ค คย 
เ๓?เภوเzฬค кคtเкค ๓ครเlคђเ คภยฬคเ  אค кคฬคเ๔ค. ๓ค?ภเ ђคאค אคภคฬ?zค кย๒ค๔เlเкค ฬคк
คtเ ฬค ๓ค קค๓๒คภ?. ยรคŦเ ฬค ๓z?z?, кฬค ยקคภ๔? ฬคк?, ђยคtђเгเ ยкคlเ ฬคк? ภค ςђคوย? 
lค ภןเค zค кยŦเкเค ๓คкย๒คlเคภ? אค  קค๓? ןค. 
๓ค?l?z?  אค кเ๓รเภوเ אค кยк?ร?кคภค кฬค ยรђคђเ๔เ ฬค ยђยรเคภ? кค๓ค ђย? ภเ кยк?ร?кคภค 
кฬค ๓Ŧย๓? ฬค ภค๔ђคгเค ยlเ?кยค שเzยгเ ยภค??ภو?zค ๓คร?๓? אค кเן?รђเ. รค๒ค๒ย ๓?ןค  אค 
ย๓ครкเภเ ђยย ฬค кเภค๔ђคгเค ภเ ๓เקคкค ภא?๓๒ค๓๒ค รคภค אค ภเ๔ђค๓ย ภค кยt?Ŧคยlย кฬค 
ฬคภครค אคภรเ ฬค кเรเครค кยtђค๓เภเ שאคภz? שא?ภא? ยtคןเгเ ฬค ยŦคђค๓ย ฬค ภค๔ђคгเค кคtเ
кค ภאคภןค zเภوเภ?. เภوคฬค ฬคภครค אคภรเ ฬค кเรเครค ๓คгค ภאเภوเ ฬคภคкย๒คlเ ยtย๓เคןเ 
ยภค?Ŧคค ฬค Ŧครเђเ zค кเђเรt?гเค zค кยקเ๓ค ยןครยรเ ฬค? ฬค ภค๔ђคгเค, ฬคภค๔ђคгคย 
๓คtย๓เzเ אคк? кค๓ค ςђคภz? ςђค ๓คק?ภ๔?к?z? אค ภค๔ђคгเค. Ŧครเђเ zเภคz?ђยรเคภค ภค ภค๔
ђคгเค אค ๓๒ยzเ ภเ ๓Ŧคภ? ๒?гค ฬค ђ? ןค  אค ๒ย?ภ? ๔? ๓?รợยเtค кฬค๓๒ค "๓คгค ภאเภوเ 
ђคtยl?t? ยкคlเ รคภค кฬค ภค๔ђคгเค א?tย кค๓ค tยภค שא?Ŧคภ אค кฬค ยςђค๓๒ยzเ ฬ?tย ฬค 
๔คtค," lคкเภเ קเค เภค?ภא?รђค  שאคภz? שเภوเ שאค ยŦคђค๓ย ๓ยђเ๓ย ฬค ภค๔ђคгเค ค๓๒ค א? 
เภคฬ?zค кยรคเ๔เค кคtเкค кคzเ אค ๓ค?ภ๔?l?? אค кเภค๔ђคгเค. 
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 ย๓ย кฬค ฬครђเгเкเ кคtเкค ๓z?z? кยtคtђ๓เภเوรђค ภเ кฬคภเภเ ภเ ภ?א ครฬค кย?ภקt? ђเเ เภค?א
ภوยשย zค?. кฬค ђเ ן  ,?שא คгเ๒เ? lค ๓? ןค кฬค ๓? ןค คย ๓คкค๒เlเคภ? ๓คгค ภאเภوเ ภเ ๓ยђเ๓ย 
кฬค ฬคђยรเкค кยtคtђ๓เภเ ภوยשย zค? ภค ןเภรเ ןค๓๒? lเlเl? кคtเкค ย๒เรђคภเ ภเ ๓ยђเ๓ย кฬค к
เlค ๓๓?ןค ฬค?. tยкเوยภ๔ยค ร?ђ?๓ย ђเzเ zค ๓ค๔คгคкค เภค קครฬค קเค кย?l?z?ค ןเภรเ 
เภคשא?ฬ?z?кคภค кฬค ςђค๓ค кเ๓?ןค ςђ?ภא? ภوยשย ภ๔?و? кยђเ๓เlเ คย ђคtค кยรђเภ๔ค ภوยשย 
кย๒ฬค zคเ๔เ. ђเเ เภคฬ?zค кย?ภ?кคภค кคtเкค ๓ครฬคlค  אค кเ๓คtคเŦค ђครฬค кคtเкค кยשยภןค 
เŦยภש שא ?و ค ฬคк?l?ภเ. кฬค ฬคtย кคtเкค к?l?ภเ, ยђยгย ฬค? ฬค кเtคเŦค ยภคฬ?zค 
кย?ภ?кคภค кยฬค ๓ยђเ๓ย รคภค кฬค๓๒ค ฬคк? tค אคгเ кยקคtค ђครคгค кย๒ฬค ฬคкคtเ 
ภوยשย אค кเк?l?ภเ ђคเк? tคאคгเ кยשย๓เlเค ยรย๓๒ยŦย ๓ฬเภوเ кฬค l?ภو? ค๓๒คl? รเ? ๓รเภوเ 
ฬคк?. 
кฬค кยςђยภوยzค ๒คค๔ђเ אค Ŧครเђเ คภยฬคเ  אค ภค๔ђคгเค ןยย  אค รเครค zค ภ אย๓๒คภเ ภค 
๓เz?z?, ยtคŦเtเ ђยย ยภคςђยкยค ђคtยค  אค кฬคภzค кย?l?к?ค кยzเ๒ค ๓وคฬคภאเк? ђยย. 
เภคคภوคlเค ยђยรเคภ? кคtเ אค รเŦค zค кเtคเŦค ภค tค๒เค  אค שเtค, ยฬ?z?кคภ? ฬค ร?гเкคlเ zค 
кเ๔?๓?кгครเค ภค zเรเz? zค кเ๔?๓?кгครเค кฬ?ภ๔ค שเtคภเ, ๓ค?ภเ אค ๓คгץเรt ภค ђยгเค ןยย  אค 
 .ค ๓๒ยzเא ค ย๓๓ค, ภค ภค๔ђคгเคא ค ยtคเŦค ภค ๓ค?ภเא ยкย๓ย lค ๓ยยภ๔? ฬค ยςђย๓เ, คtђคгเן
lคкเภเ кฬคภzค, เภรђค ђเเ เภคςђยภوยzค ןเภรเ ฬคภครคאคภรเ ฬค кเรเครค ภค ฬคภคђเรt?гเค 
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